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校 名 開始年度 科目 単位 教師 教室
学年
浅 野 l鈎4 家庭科 ②単位必須 専任，講師 新築
l年
聖光学園 I鈎4 生活一般 キャ依D内部代替
ンプ 1 2 
横浜商科大学 1旬5 生活一般
横 浜 1鈎4 家庭一般 ②図遇R専任，講師 改造
1 3 
慶応義塾 1鈎4 生活一般 @ 内部，専任 未(座学)
武 相 1鈎4 生活一般 @@ 専任，講師 改造(理科)
1 2 




法政大学第二 1鈎5 生活一般 @園 専任，講師
1 3 
サレジオ学院 l泊4 生活一般 @ 内部代替 来年度家麟室
新築
栄光学園 1鈎4 生活一般 @ 講師 別に倫理を教え
ている
鎌倉学園 1鈎5 生活一般 コンビューター 内部代替 改築
1， 2年 (コ、ノヒトタ室に)
藤鞍学園藤沢 1鉛4 @@ 講師 学園内
1 2 女子高借用
藤沢商業 1鮒 生活一般 @ 講師
3 
逗子開成 1蜘 生活一般 @図 内部代替 空教室利用
2 3 
4 
， ，‘ ι 哨磁場跡ゐ岬総胤哨城誠~<~佐和必掛法令柑ゐ軸鴻ゐ/. J，';'句掛町宅協 がも舗が知"，語劇献3主 泌-
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事k科 1 年 2年(予定) 3年(予定)
科 自 科 目 科 目
国語 国 語 I 4 国 語 I 4 現 代 文
国語表現
地理 地 理 B 2 
歴史 世界史 B 3 日本史 B 21 
公民 倫 理 2 政治・経済
数学 数
9す 叫ー I 4 数 学 E 2 数 学 E 21 
数 9す叫 A 2 
理科 物理 1 B 2 生物 1 B 21 
化学 1 B 2 
保健 体 育 3 体 育 3 体 育
体育 保 健 1 保 健 1 
音 楽 I 音 楽 E 
芸術 美 術 I 2牢 美 術 E 1事
書 道 I 書 道 E 
英 語 I 4 英 語 E 4 リー ディング 3 
オラル B 2 オラル A 1 コミュユがー、為合' コミュエがー免V
外国語 ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語
プランス語 3事 フランス語 4事 フラ γス語 2事
ロシア語 ロシア語 ロシア語
家庭 生活一般 2 
選択 コース別選択 4 コース別選択 8 
科目 選択科目 B(2) 選択科目 A 6 
H R H R 1 H R 1 H R 1 
合計 32 132(34) U 
6 
i'，Y' 街軸晶弘絹融撮る掬倫鍛えみ吻蜘f噌州制品占時..，，，州都噌部川品ヰえ，t~~j治、→ Jネ噌ゐ民一山….，."" ~叫
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